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域面積 (915Km2 ) であるとして，二つの値を使用
して計算した。
総降水量 1600 mmX 1240 Km2 = 19. 8 X 108トン












WATER QUALITIES OF RIVER WATER AND THE URBAN LIFE 
Kazuko Ogura * 
* Center For Urban Studies. Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies. No.33. 1988. pp.121-129 
The relationships between water quaIities of urban rivers and water cycIe， safety 
of drinking water， quantities of water use for human Iife. techniques of purification 
methods for drinking water and treatment methods for domestic sewer and industrial 
waste water. and also the water managements in Tokyo were described. The author 
also proposed the necessity of high techniques for the purification of waste water 
which fIows into the Tamagawa River to restore th巴 idealand natural urban river. 
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